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    第１節 全国調査に関する施策の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
    第２節 調査及び調査結果等を踏まえた指導の改善・充実に関する取組・・８ 
    第３節 調査及び調査結果等を踏まえたこれまでの研究等・・・・・・・１３ 
    第４節 本研究の意義と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 
 
第２章 調査結果の活用に関する研究 
    第１節 教科に関する調査結果及び質問紙調査結果の詳細分析・・・・・２０ 
    第２節 学校や教育委員会の取組に関する事例研究（訪問調査）・・・・２３ 
    第３節 訪問調査結果を踏まえた学力の向上や学習状況の改善・充実 
       のための学校づくりへの示唆・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 
 
第３章 記述式問題の解答の二次分析に関する研究 
    第１節 問題の所在 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 
    第２節 研究の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 
    第３節 分析の視点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 
    第４節 二次分析の実際：小学校・国語を事例として ・・・・・・・・・・５３ 
  第５節 二次分析の実際：小学校・算数を事例として ・・・・・・・・・・６１ 
    第６節 結論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７ 
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第２章 調査結果の活用に関する研究 

































































































































































































 学校 調査対象 
児童生徒数 
学力や学習状況等のデータ 備考 






Ｂ小学校 ５６名 ・Ｈ２７国語Ａ:Ｃ・Ｄ層の割合１６.１％ 
・Ｈ２７算数Ａ:Ｃ・Ｄ層の割合２５.０％ 
          （Ｄ層：１.８％） 
 




 学校 調査対象 
児童生徒数 
学力や学習状況等のデータ 備考 





































































































































































































 学校 調査対象 
児童生徒数 
学力や学習状況等のデータ 備考 


























Ｈ小学校 ５３名 ・Ｈ２８国語Ｂ２一正答率：８１.１％ 
（全国平均：４３.５％） 
 





Ｈ小学校 ５３名 ・Ｈ２８算数Ａ９(２)正答率：８４.９％ 
（全国平均：５１.２％） 
 









Ｅ中学校 ８２名 ・Ｈ２８国語Ｂ１三正答率：８７.８％ 
（全国平均：６８.４％） 
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③ 児童生徒質問紙調査において好ましい回答状況を示した学校 




















































 学校 調査対象 
児童生徒数 
学力や学習状況等のデータ 備考 






























  〔視点の例〕教科や学年を超えた取組 
３．取組を徹底するための工夫 
４．学力向上の取組を支える学校づくり 
  （特に，落ち着いて学習に取り組むことができる環境づくり） 
５．学力向上に効果があったと考えている取組 
   ・学習意欲の維持・向上を図るもの 
   ・学習習慣を確立するもの 
   ・学力の底上げを図るもの 
６．教員の指導力向上のための取組 
７．教育委員会の支援（施策） 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（平成２８年度全国学力・学習状況調査報告書 小学校 算数 P.８２より一部を抜粋） 






















































（平成２８年度全国学力・学習状況調査報告書 小学校 算数 P.９０より一部を抜粋） 

























































































































































































































































Ａタイプ… 「 」は使っていないが，原文（相手の発言）の内容に即して書いている。 
Ｂタイプ… 「 」は使っているが，原文（相手の発言）を誤って引用して書いている。 
Ｃタイプ… 「 」は使っているが，原文（相手の発言）を自分の言葉に置き換えている。 
Ｄタイプ… 「 」は使っているが，原文（相手の発言）でなく自分の発言に使っている。 
























































































































































































































































































































  ・実際に計算して割合を算出し，比較している解答…８９件 




























































































































































































































































































































































約  ２９４０ ｃｍ 
求め方 


























































































































約    ２１ ｃｍ 
求め方 




約    ２１ ｃｍ 
求め方 
１４０×０.１=１４     １４+（１４÷２）=２１    ２１㎝ 
答え 
約    ２１ ｃｍ 
求め方 
      一あた        半 
１４０÷１０=１４     １４÷２=７     
一あた  半  一あた半 
１４ + ７ = ２１ 
答え 
約    ２１ ｃｍ 
求め方 
１４０÷１０=１４   ⇒        １４×１.５=２１ 
 
 































































































































































































































































































































































































































































































































・平成２８年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 小学校 国語 
・平成２８年度 全国学力・学習状況調査 報告書  中学校 数学 
・平成２８年度 小学校 授業アイディア例 
・平成２８年度 中学校 授業アイディア例 
・全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容の
まとめ ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～ 小学校編 
・全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容の






 ２０１１年３月３１日  研究代表者 田中 博之（早稲田大学大学院教職研究科） 
・子供たちの学力水準を下支えしている学校の特徴に関する調査研究 
 研究成果報告書 ２０１１年３月３１日 国立大学法人大阪大学 志水 宏吉 
・平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）の結果を活用した学力
に影響を与える要因分析に関する調査研究 成果報告書 ２０１４年３月２８日 
・効果的な指導方法に資する調査研究 成果報告書 ２０１５年３月３１日 
 
第３章 
・平成２０年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 小学校 算数 
・平成２０年度 全国学力・学習状況調査【小学校】報告書 
・平成２２年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 小学校 算数 
・平成２２年度 全国学力・学習状況調査【小学校】報告書 




・平成２６年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 小学校 国語 
・平成２６年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 小学校 算数 
・平成２６年度 全国学力・学習状況調査 報告書 小学校 国語 
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・平成２６年度 全国学力・学習状況調査 報告書 小学校 算数 
・平成２７年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 小学校 算数 
・平成２７年度 全国学力・学習状況調査 報告書 小学校 算数 
 
第４章 
・平成２８年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 小学校 国語 
・平成２８年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 小学校 算数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
